




PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 
FKIP UHAMKA 
SEMESTER GENAP 2019-2020 
 
 
Mata Kuliah : Pendidikan Matematika 1 
Kelas  : 2C 
Dosen  : Hella Jusra, M.Pd. 
 
No. NIM Nama Keaktifan TUGAS UTS UAS Jumlah Nilai 
1 1901025003 FANNYS AL AYUBI 80 86 78 82 81.4 A 
2 1901025015 KARINA QUROTA AYUNI 76 85 84 93 87 A 
3 1901025027 SITI FATIMAH AZZAHRA 78 90 85 79 82.9 A 
4 1901025065 NUR PUTRI IFDANIYAH 76 85 76 82 80.2 A 
5 1901025077 SAFITRIYANI 80 82 60 64 68 B 
6 1901025089 HANA FAUZIAH 79 86 70 78 77.3 B 
7 1901025101 NURUL MASITOH 85 88 62 79 76.3 B 
8 1901025113 RAHMA SARI NURBACHRIA 80 84 53 69 68.3 B 
9 1901025125 DIANITA KARUNIA 79 82 63 78 74.4 B 
10 1901025137 REZHIKA PUTERI ADHELIA 80 85 61 80 75.3 B 
11 1901025149 MUSLIMAH 76 85 63 69 71.1 B 
12 1901025161 MARYAM AFIFAH SABIRAH 80 90 67   46.1   
13 1901025173 PUTRI SALSABILA 78 81 54   40.2   
14 1901025185 SAFIINATUNNAJAH HANDAYANI 80 88 79 86 83.7 A 
15 1901025197 MEYDA LARASMINA 80 84 60 75 72.8 B 
16 1901025209 EDRA MEIEGA 82 88 62 64 70 B 
17 1901025221 IDA NAFISAH 78 90 74 85 82 A 
18 1901025233 MARTHA EVELIN RONAULI 79 82 67 82 77.2 B 
19 1901025245 OCTA AMALIA DEWI 79 82 41 71 65 B 
20 1901025257 HASNANDA AMANIA 82 79 80 81 80.4 A 
21 1901025269 SAKINAH WIDIYAWATY 80 80 64 71 71.6 B 
22 1901025281 FAHIMAH DINAN KARIMAH 84 85 65 63 70.1 B 
23 1901025305 FARHA NAZILAH 79 85 71 80 78.2 B 
24 1901025317 VINKA DYAH OKTAVIANTI 79 84 61 66 69.4 B 
25 1901025329 FADIA DWI AZ-ZAHRA 79 82 81 84 82.2 A 
26 1901025341 NURUL HUSNA 79 86 80 80 81.1 A 
27 1901025353 ALFINA PUTRI UTAMI 79 84 67 72 73.6 B 
28 1901025365 MUHAMMAD RIFQI RAFSANJANI 78 79 68 64 69.6 B 
29 1901025377 SHAFA TASYA AZZAHRA 83 82 60 70 70.7 B 
30 1901025389 MELANI BADRI TRIHAPSARI 75 83 63 66 69.4 B 
31 1901025401 SILVIA MISWINDHA SYAH PUTRI 78 82   72 53   
32 1901025413 REGITA WIDIASTUTI 79 81 65 64 69.2 B 
33 1901025425 SITI RAHMAWATI PUTRI 80 80 54 76 70.6 B 
34 1901025437 MAULAYA SAKINAH 80 82 62 64 68.6 B 
35 1901025444 SULISTIA TRI ANJANI 76 83 60 79 73.8 B 
36 1901025451 ANNISA NURUSYAHIDAH 83 88 72 82 80.3 A 
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Mata Kuliah : Pendidikan Matematika 1 
Kelas  : 2D 
Dosen  : Hella Jusra, M.Pd. 
 
No. NIM Nama Keaktifan TUGAS UTS UAS Jumlah Nilai 
1 1901025004 SISKA 82 82 44 68 65 C 
2 1901025016 YUNISA NUR QOLBI 79 82  60 50 62.3  C 
3 1901025028 ULFAH LUTFIAH 78 83 60 68 69.6 B 
4 1901025040 LUTHFI KHOIRUNNISA 78 81 60 50 62 C 
5 1901025054 NUGRAHA ALKAHFI 90 85 71 82 80.1 A 
6 1901025066 SARANIA 77 88 73 82 80 A 
7 1901025078 RIANA WULANSARI 79 82 63 72 72 B 
8 1901025090 MUHAMMAD DAFFA RIZYANTO 80 83 62 62 68 B 
9 1901025102 DELIMA DORA TUMANGGOR 74 80 30 50 52.4 D 
10 1901025114 TRESNA NINGSIH 78 81 57 68 68.3 B 
11 1901025126 ATASYA FARADIVA 78 80 83 88 83.9 A 
12 1901025138 ANDHINI NUR AFIFAH 86 88 73 80 80.1 A 
13 1901025150 RIZKA DE AULIA 85 84 94 95 91.5 A 
14 1901025162 SIWI PRIHATIN UTAMI 78 82 65 52 64.5 C 
15 1901025186 CALISTA DIVA ISLAMI  0 0  52 0  15.6  E 
16 1901025198 NANDA WELLI ADRIAN 78 83 68 78 76 B 
17 1901025222 BELLA SHINTIA 77 84 64 72 72.5 B 
18 1901025234 NURUL SAUFA OCTAVIANI 78 84 56 70 69.4 B 
19 1901025246 SITI MUDZALIFAH 79 86 75 78 78.8 B 
20 1901025258 ANNISA AZZAHRA 85 84 86 87 85.9 A 
21 1901025270 TIARA FADIA HAYA 77 79 84 82 81.5 A 
22 1901025282 CINDY NURAZIZA SUHENDRY 78 82 64  62 68.2 B  
23 1901025294 AULA DARISKA MALIKA ERNIDA 68  60 62  65  63.4 C  
24 1901025306 NURAULIA SYAHARANI 78 88 61 61 68.1 B 
25 1901025318 RACHEL FEBIULI AGUNG PUTRI 79 80 68 51 64.7 C 
26 1901025330 NOVITA SARI 76 81 68 71 72.6 B 
27 1901025342 SALSABILA 77 82 60 88 77.3 B 
28 1901025354 NUR SYIFA MUTHIA 90 82 67 68 72.7 B 
29 1901025366 MARISA ANA TIARA 78 84 92 90 88.2 A 
30 1901025378 TASYA SALSABILA MUJAHIDAH 78 83 45 66 64.3 C 
31 1901025390 AVIVAH KHAIRUNNISA 78 81 65 50 63.5 C 
32 1901025402 INDAH RIZKY DWIYANTI 85 81 67 85 78.8 B 
33 1901025414 SUCI YATININGSIH 79 82 62 63 68.1 B 








            Hella Jusra, M.Pd. 
 
 
